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や,管 腔 の増大 を認め,さ らに,10日齢で はこ
れ らは強陽性を示 した。vWFでの内皮細胞の反
応 は,胎 生期の内皮細胞では陰性を示 した。0日
齢では,VEGF-C,　D,　R-3とともにvWFにも陽
性 を示 した。 これは3,7,10日齢にも同様の反




【考 察】VEGF-C,　D,　R-3が陽性反応 を示 し,
vWFが陰性 を示す内皮細胞は リンパ管内皮細胞
であると判断 し,VEGF-C,　D,　R-3が陰性 を示 し,
vWFが陽性を認めた内皮細胞 は血管内皮細胞 と
判断 した。VEGF-C,　D,　R-3,　vWFが陽性反応










　 上記申請論文に対 して,審 査委員会は申請論文
の研究内容および関連する事項について質疑応答
を行った結果,い ずれも申請者か ら適切な回答が
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を果 たす因子 と して,血 管 内皮 細胞増殖 因子







象牙芽細胞層や ワイル層での存在有無 が問題 に
なっている。 さらに,ヘ ル トヴィッヒ上皮鞘にお
けるリンパ管形成の有無については,現 在 まで全
く報告されていない。そこで,本 研究では,リ ン
パ管 形成 に おい て 発生 学 的 に変 動 を きた す
VEGF-C,　D,さ らに この レセ プ ターで あ る
VEGFR-3を指標 として,リ ンパ管形成の有無に
ついて検索 を行 うと共 に,血 管内皮細胞 とリンパ
管内皮細胞の区別を明確 にす る為に,血 管内皮細
胞 に特異 的で あるフォ ンウ ィル ブ ラン ド因子
(vWF)による連続切片 を用いて,免 疫組織 化
学的検討を行った。
【材料 と方法】実験動物には,C57BL/6Jマウス





骨 を摘 出 した。摘 出後,組 織 を同固定液で24時
間の浸漬固定を行った。胎仔は非脱灰 とし,出生
